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VÁRKONYI ZSOLT KRIS TÓF
A bün te tés-vég re haj tá si szer ve zet 
bel ső kont roll rend sze re
Az in teg ri tás irá nyí tá si rend szer fej lesz té sé nek kér dé sei, 
te kin tet tel a szer ve ze ti kul tú rá ra, az eti kai ér té kek re 
és a bel ső kont rollfo lya ma tok ra 
Ta nul má nyom ban be mu ta tom és elemzem1 – a tel jes ség igé nye nél kül – a
bün te tés-vég re haj tá si szer ve zet bel ső kont roll rend sze ré nek és az in teg ri tás -
irá nyí tá si rend szer mű köd te té sé nek és fej lesz té sé nek el vi alap ja it és gya kor -
la ti meg va ló sí tá sá nak ta pasz ta la ta it.
A bün te tés-vég re haj tá si szer ve zet bel ső kont roll rend sze re és in teg ri tás irá -
nyí tá si rend sze re a szer ve zet irá nyí tás esz kö ze ként ma gá ban fog lal ja mind -
azo kat a szer ve zet sza bá lyo zó esz kö zö ket, el já rá so kat, gya kor la ti mód sze re -
ket és szer ve ze ti struk tú rá kat, ame lyek tá mo ga tást nyújt hat nak a ve ze tés nek
a szer ve ze ti cé lok el éré sé ben, meg elő ző és/vagy fel tá ró mó don je lez he tik a
szer ve ze ti cé lok el éré sét aka dá lyo zó ese mé nye ket.
A té ma meg kö ze lí té se kor el sőd le ge sen a bün te tés-vég re haj tás pa rancs no -
ki ál lo má nyá nak fel ada ta i ra, a bel ső kontrollfo lya ma tok ko or di ná lá sá ra, a
bel ső kontrollre fe ren sek, a fo lya mat gaz dák te vé keny sé gé re fó ku szál tam, fi -
gyel met for dít va azok ra a te rü le tek re, ahol a rend vé del mi szer vek sa já tos
hely ze té ből adó dó an az ál lam igaz ga tá si szer vek in teg ri tás irá nyí tá si rend sze -
ré ről és az ér dek ér vé nye sí tők fo ga dá sá nak rend jé ről szó ló 50/2013. (II. 25.)
kor mány ren de let (a to váb bi ak ban: Intr.) ha tá lya nem ér vé nye sül.
Ta nul má nyom a bel ső kont roll rend szer mű köd te té sé hez, az in teg ri tást sér -
tő ese mé nyek el mé le ti és gya kor la ti meg kö ze lí té sé hez kí ván se gít sé get nyúj -
ta ni az ol va sók, va la mint a bün te tés-vég re haj tás pa rancs no kai és elöl já rói
szá má ra, egy részt a fo lya ma tok mo del le zé sé vel, más részt a kap cso ló dó jog -
sza bály ok és fo gal mak ös sze gyűj té sé vel. 
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meg szer zett is me re te i men ala pul nak, és a sze mé lyes ál lás pon to mat tük rö zik.
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A bün te tés-vég re haj tá si szer ve zet 
fel adat- és szer ve zet rend sze re
A Bün te tés-vég re haj tás Or szá gos Pa rancs nok sá ga fel ügye li, el len őr zi és szak -
ma i lag irá nyít ja a bün te tés-vég re haj tá si in té ze tek, in téz mé nyek, a fogvatartottak
fog lal koz ta tá sát vég ző gaz da sá gi tár sa sá gok szol gá la ti fel ada ta i nak vég re haj tá -
sát, így kü lö nö sen a fog va tar tás biz ton sá gá val, a fogvatartottak re in teg rá ció -
jával, fog lal koz ta tá sá val, egész ség ügyi el lá tá sá val, szál lí tá sá val és nyil ván tar tá -
sá val, va la mint a bün te tés-vég re haj tá si párt fo gó fel ügye lői te vé keny ség
el lá tá sá val kap cso la tos fel ada to kat. A bün te tés-vég re haj tá si szer ve zet nél ér vé -
nye sül nek a fe le lős szer ve zet irá nyí tás szem pont rend sze ré nek el vá rá sai.
„Az Or szá gos Pa rancs nok sá got, mint a bv. szer ve zet szak mai köz pon ti ve -
ze tő és költ ség ve té si kö zép irá nyí tó szer vét az or szá gos pa rancs nok ve ze ti. Az
or szá gos pa rancs nok a jog sza bály ok, a köz jo gi szer ve zet sza bá lyo zó esz kö zök
és a mi nisz ter dön té se i nek ke re tei kö zött irá nyít ja a bv. szer ve ket, és gon dos -
ko dik a bv. szer ve zet tör vé nyes mű kö dé sé ről. […] Az Or szá gos Pa rancs nok -
ság szer ve ze ti egy sé gei: a hi va tal, a szol gá lat, a fő osz tály és az osztály.”2
Rö vid tör té ne ti vis sza te kin tés és pa ra dig ma vál tás
Ma gyar or szá gon az el múlt ti zen öt-húsz év ben a nem zet kö zi gya kor la tok nak
meg fe le lő en a kor sze rű szer ve zet irá nyí tá si, me nedzs mentfo lya ma tok mind
hang sú lyo sabb tér nye ré se vált ál ta lá nos sá az ál lam ház tar tá si rend sze rek mű -
kö dé sé ben. A bel ső kont roll rend sze rek kel kap cso la tos sza bá lyo zá sok te rü le -
tén kon cep ci o ná lis vál to zá sok vol tak meg fi gyel he tők, ezek ha tá sai, il let ve a
vál to zá sok kal kap cso la tos kí vá nal mak fel ada to kat ha tá roz tak meg a bün te -
tés-vég re haj tás szer ve ze té nek is.
Má ra meg ha la dot tá vált az ez red for du ló ide jén még el sőd le ge sen a pénz -
ügyi fo lya ma tok ra és ered mé nyek re kon cent rá ló meg kö ze lí tés. A bün te tés-
vég re haj tá si szer ve zet bel ső kont roll rend sze re mű köd te té sé nek kö ve tel mé -
nyei kö zött meg je len tek az in teg ri tás irá nyí tás sal kap cso la tos el vá rá sok. A
bel ső el len őr zés mint a bel ső kont roll rend szert fel ügye lő te rü let – komp lex
mó don – a szer ve zet egé szé re kon cent rál. A fel adat el lá tá sa so rán a meg elő -
zé sen ala pu ló szem lé let mód fo lya ma tos tér nye ré se fi gyel he tő meg.
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 2 1/2016. (IV. 15.) BVOP uta sí tás a Bün te tés-vég re haj tás Or szá gos Pa rancs nok sá ga Szer ve ze ti és Mű -
kö dé si Sza bály za tá ról.
Belügyi Szemle, 2017/11–12.
A bün te tés-vég re haj tá si szer ve zet 
bel ső kont roll rend sze ré vel kap cso la tos sza bá lyo zás 
jog sza bá lyi hát te re
Nap ja ink ban a nem zet kö zi gya kor lat tal össz hang ban az INTOSAI3, a COSO4,
a COBIT5, az OECD6, va la mint a ha zai jó gya kor la tok el ter jesz tés ben élen já -
ró Ál la mi Számvevőszék7 aján lá sa i nak fi gye lem be vé te lé vel a bel ső kont roll -
rend szert az ál lam ház tar tás ról szó ló 2011. évi CXCV. tör vény, va la mint a
költ ség ve té si szer vek bel ső kont roll rend sze ré ről és bel ső el len őr zé sé ről szó -
ló 370/2011. (XII. 31.) kormányrendelet8 (a to váb bi ak ban: Bkr.) sze rint kell
ki ala kí ta ni és mű köd tet ni.
Fe le lős ség és el vá rá sok a jog sza bály ok tük ré ben
A bün te tés-vég re haj tá si szer ve zet pa rancs no ka fe le lős a bel ső kont roll rend szer
ke re té ben a szer ve zet min den szint jén ér vé nye sü lő, meg fe le lő kont roll kör nye -
zet, in teg rált koc ká zat ke ze lé si rend szer, kont roll te vé keny sé gek, in for má ci ós és
kom mu ni ká ci ós rend sze rek, nyo mon kö ve té si rend szer (mo ni tor ing) ki ala kí tá -
sá ért, mű köd te té sé ért és fejlesztéséért.9
A bün te tés-vég re haj tá si szer ve zet bel ső kont roll rend sze re vo nat ko zá sá ban
meg fo gal ma zott ve ze tői el vá rá sok kö zé tar to zik, hogy di na mi kus mó don le -
gyen ké pes kö vet ni a bün te tés-vég re haj tá si szer ve zet stra té gi ai cél ja i ban, szak -
 mai fel ada ta i ban be kö vet ke ző vál to zá so kat a jog sza bá lyi vál to zá sok függ vé -
nyé ben. Kö ve tel mény, hogy a kont rol lok al kal ma sak le gye nek az új, mó do sult
vagy ki ter jesz tett fel ada tok kö ve té sé re. 
Jog al ko tá si-jog al kal ma zói fo lya ma tok
A kor mány a Nyílt kor mány za ti együtt mű kö dés kez de mé nye zé se ke re té ben
2015 jú ni u sá ban fo gad ta el a 2015–2017-re tett vál la lá sa i ról szó ló ak ció ter -
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  3 International Organisation of Supreme Au dit Institutions. http://www.intosai.org/news.html
  4 Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission Treadway,
https://www.coso.org/Pages/default.aspx
  5 Control Objectives for Information and related Technologies.
http://www.isaca.org/cobit/pages/default.aspx
  6 Organisation for Economic Co-operation and Development. http://www.oecd.org/
   7 https://asz.hu/
 8 A költ ség ve té si szer vek bel ső kont roll rend sze ré ről és bel ső el len őr zé sé ről szó ló 370/2011. (XII. 31.)
kor mány ren de let.
   9 Uo. 3. §
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vet, ame lyet az 1460/2015. (VII. 8.) kor mány ha tá ro zat ban (a to váb bi ak ban:
OGP) tett köz zé. Az Intr. és az OGP vég re haj tá sá nak ko or di ná lá sá ra a Nem -
ze ti Vé del mi Szol gá lat ke rült ki je lö lés re. A korrupciómegelőzési szak po li ti -
kák ele mei meg je len tek a köz igaz ga tá si, rend őri és ka to nai hi va tás sal kap -
cso la tos te vé keny sé gek ben, eh hez kap cso ló dó an ki emelt fel ada tot kap nak az
el len őr zé si és bel ső kont rollko or di ná ci ós te vé keny sé get végzők.10
A kor mány Nem ze ti Kor rup ció el le nes Prog ram ja és az az zal ös sze füg gő
in téz ke dé sek – mint pél dá ul a 2015–2016. év re vo nat ko zó ter vek el fo ga dá sá -
ról szó ló 1336/2015. (V. 27.) kor mány ha tá ro zat – tet ték szük sé ges sé a bel ső
kont roll rend szer és a kor rup ció meg elő zé sét szol gá ló bel ső in téz ke dé sek
össz hang já nak meg te rem té sét a szer ve ze ti mű kö dés egé szé re vo nat ko zó an. 
A jog al ko tó cél ja a pár hu za mos sá gok ki szű ré se és az össz hang meg te rem -
té se volt a Bkr. és az Intr. kö zött. Ezek nek a fel ada tok nak az el lá tá sá ra szak -
ér tői cso port ala kult a Bel ügy mi nisz té ri um, a Nem zet gaz da sá gi Mi nisz té ri um
és a Nem ze ti Vé del mi Szol gá lat rész vé te lé vel. A szak ér tői cso port ál tal el ké -
szí tett há rom mód szer ta ni útmutató11 a Bkr. és az Intr. ha tá lya alá tar to zó szer -
vek szá má ra nyújt se gít sé get a kor mány ren de le tek ből adó dó fel ada ta ik végre-
hajtásához.12 A ne ve zett kor mány ren de le tek nem ter jed nek ki a rend vé del mi
szer vek re, a Ka to nai Nem zet biz ton sá gi Szol gá lat ra és azok mun ka tár sa i ra.
Ezek nek a szer vek nek nem kell in teg ri tás-ta nács adót ki je löl ni ük, ép pen ezért
ki emel ten nagy sze rep há rul a bel ső kontrollfo lya ma tok ko or di ná to rá ra. Az ő
fel ada ta a bel ső kont roll rend szer kar ban tar tá sa, a fo lya mat gaz dák ös sze fo gá -
sa, az el len őr zé si nyom vo na lak ak tu a li zá lá sá nak nyo mon kö ve té se. A bel ső
kontrollfo lya ma tok ko or di ná lá sá ra a szer ve zet bel ső el len őre nem ne vez he tő
ki (ös sze fér he tet len ség mi att), hi szen az ő fel ada ta az ezen bel ső kont roll rend -
szer mű kö dé sé nek el len őr zé se, mi nő sí té se, ta nács adás ke re té ben ja vas la tok
té te le a mi nél ma ga sabb szín vo na lú mű kö dés ér de ké ben. 
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 10 Várkonyi Zsolt Kris tóf: Az ál lam pénz ügyi, gaz da sá gi el len őr zés rend sze ré nek fej lesz té se a köz igaz -
ga tás ban, kü lö nös te kin tet tel az át lát ha tó sá got nö ve lő és az antikorrupciós te vé keny sé get tá mo ga tó
mód szer tan ok ra. Új Ma gyar Köz igaz ga tás, 2014/2., 25–36. o.
 11 http://korrupciomegelozes.kormany.hu/modszertani-utmutatok-a-belso-kontrollrendszer-es-az-
integritasiranyitasi-rendszer-fejlesztesehez 
 12 Németh Edit: Mód szer ta ni út mu ta tók a bel ső kont roll rend szer és az in teg ri tás irá nyí tá si rend szer fej -
lesz té sé hez. Nem zet gaz da sá gi Mi nisz té ri um, Bu da pest, 2016
Belügyi Szemle, 2017/11–12.
Az in teg rált koc ká zat ke ze lé si rend szer új el vá rá sai, 
a fel té te lek, fe le lő sök, fo lya ma tok
A bün te tés-vég re haj tá si szer ve zet bel ső kont roll rend sze ré nek öt ele me kö zül
(kont roll kör nye zet, in teg rált koc ká zat ke ze lé si rend szer, kont roll te vé keny sé -
gek, in for má ci ós és kom mu ni ká ci ós rend szer, nyo mon kö ve té si rend szer
[mo ni tor ing]) a koc ká zat ke ze lés biz to sít ja azt, hogy meg tör tén jen a szer ve ze -
ti cé lok el éré sét ve szé lyez te tő koc ká za tok azo no sí tá sa, ér té ke lé se, és ezek a
be avat ko zás után a le he tő leg ala cso nyabb szint re le gye nek csök kent he tők. A
Bkr. a szer ve zet min den te vé keny sé gé re és koc ká za tá ra ki ter je dő en elő ír ta a
koc ká za tok fel mé ré sét, ér té ke lé sét és ke ze lé sét is ma gá ban fog la ló komp lex
koc ká zat ke ze lé si rend szer ki ala kí tá sát. Az Intr. az in teg ri tá si és kor rup ci ós
koc ká za tok fel mé ré sé re és ke ze lé sé re tar tal ma zott kö te le ző elő írá so kat. 
Fel ada tok, meg ol dá sok
A jog sza bály ok mó do sí tá sa egy ér tel mű vé te szi, hogy eze ket a koc ká za to kat,
il let ve a más ága za ti jog sza bály ok ban elő írt koc ká zat ke ze lé si fel ada to kat
(pél dá ul in for ma ti kai, biz ton sá gi stb.) az in teg rált koc ká zat ke ze lé si rend szer -
ben kell ke zel ni.
A kö ve tel mé nyek nek meg fe le lő en a pár hu za mos sá go kat úgy le het meg -
szün tet ni, ha a kü lön bö ző jog sza bály ok ban elő írt koc ká zat ke ze lést egyet len
ko or di nált fo lya mat ban va ló sít juk meg. Így va la men nyi szer ve ze ti mun ka fo -
lya mat vo nat ko zá sá ban le he tő vé vá lik a ben nük rej lő koc ká za tok (be le ért ve
az in teg ri tá si vagy kor rup ci ós koc ká za tok) azo no sí tá sa, ér té ke lé se, a szük sé -
ges vé del mi me cha niz mu sok (kont rol lok) ren del ke zés re ál lá sá nak szám ba vé te -
le, hi á nyos sá gok ese té ben to váb bi kont rol lok meg ha tá ro zá sa és al kal ma zá sa.
Az in teg rált koc ká zat ke ze lés fel té te le, hogy teljeskörűen is mer tek le gye nek
azok a szer ve ze ti cé lok, te vé keny sé gek, fo lya ma tok, ame lyek vo nat ko zá sá -
ban koc ká za to kat le het be azo no sí ta ni, mér ni és a szük sé ges vá lasz lé pé se ket
meg ha tá roz ni. 
A fo lya ma tok azo no sí tá sa át te kint he tő vé te szi a szer ve zet mű kö dé sét, a
fo lya mat gaz dák ki je lö lé sé nek kö te le zett sé ge pe dig egy ér tel mű vé te szi a fe le -
lős sé gi vi szo nyo kat. A fo lya ma tok alap ján ki ala kít ha tó vá vál hat nak az el len -
őr zé si nyom vo na lak, el vé gez he tő vé és vis sza el len őriz he tő vé vá lik a koc ká -
zat ke ze lés mű ve le te, amely ál tal biz to sí tot tá és transz pa rens sé vá lik a
szer ve zet tel jes le fe dett sé ge, rend sze re zett sé ge. 
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A bün te tés-vég re haj tá si szer ve zet bel ső kontrollfo lya ma ta i nál biz to sít ha -
tó, hogy az in teg rált koc ká zat ke ze lés rend sze ré nek bel ső tar tal mát, mély sé gét
iga zí ta ni le het a fo lya ma to san, va la mint a rend sze re sen, il let ve meg ha tá ro zott
cél lal vég zett koc ká zat elem zés ered mé nye i hez. Az in teg rált koc ká zat ke ze lé -
si rend szer al kal mas kell hogy le gyen a koc ká zat elem zés so rán fel tárt és bár -
mi lyen in téz ke dést igény lő koc ká za tok ke ze lé sé re.
A bün te tés-vég re haj tá si szer ve zet koc ká zat ke ze lé si fo lya ma tát az 1. szá -
mú áb ra mo del le zi.
Sza bá lyo zott ság – el len őriz he tő ség 
Ve ze tői el vá rás, hogy a Bün te tés-vég re haj tá si Szer ve zet Ala pí tó Okiratában13
rög zí tett alap te vé keny sé ge it és fel ada ta it a szer ve ze ti és mű kö dé si sza bály -
zat ban ar ra ki je lölt szer ve ze ti egy sé gek re és te vé keny sé gek re le bon tott ügy -
ren dek sze rint, egy más sal és a jog sza bá lyi elő írá sok kal össz hang ban ál ló bel -
ső sza bály za tok be tar tá sá val va ló sít sa meg. 
A bün te tés-vég re haj tás szer ve ze te i ben az el vá rá sok nak meg fe le lő en a bel -
ső sza bály za tok, uta sí tá sok hi e rar chi ku san épül nek fel. A „ma ga sabb szin tű”
elő írá sok kal nem le het el len té tes az azt rész le te ző „ala cso nyabb szin tű” sza -
bály zat. Biz to sí tott, hogy a szer ve zet bel ső sza bá lyai egy más hoz nem csak
ver ti ká li san, ha nem ho ri zon tá li san is kon zisz tens mó don kap cso lód nak, ez ál -
tal biz to sít va a szer ve ze ti fo lya ma tok, te vé keny sé gek, fel ada tok sza bá lyo -
zott sá gát. 
To váb bi kö ve tel mény, hogy a bün te tés-vég re haj tá si szer ve zet nél je lent ke -
ző fel ada tok meg ha tá ro zá sa tel je sen kör be ha tá rolt le gyen a fel ada tot vég re -
haj tók mun ka kö ri le írá sá ban. Ezek biz to sít ják az ala pot az el len őr zé si nyom -
vo na lak ki dol go zá sá hoz, mi vel min den egyes fel adat nak, amit az adott
szer ve ze ti egy ség vég re hajt, té te le sen sze re pel nie kell az el len őr zé si nyom -
vo nal ban. A nyom vo na lak ki ala kí tá sá nak je len tő sé ge ab ban mu tat ko zik meg,
hogy se gít sé gé vel fel tér ké pez he tő a szer ve zet ös szes fo lya ma tá ban rej lő mű -
kö dé si koc ká zat.
Kö ve tel mény, hogy a fo lya mat gaz dák nak együtt kell mű köd ni ük a bel ső
kont roll ko or di ná lá sá ra ki je lölt szer ve ze ti fe le lős sel.
Pa rancs no ki, elöl já rói fe le lős ség biz to sí ta ni, hogy az ál ta la ve ze tett szer -
ve ze ti egy ség – irá nyí tott vagy fel ügyelt – te vé keny sé gei, fo lya ma tai a ha tá -
lyos tör vé nye ken, jog sza bály okon ala pu ló, azok kal min den ben össz hang ban
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 13 Bün te tés-vég re haj tá si Szer ve zet Eti kai Kó dex. Bu da pest, 2010 
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ál ló bel ső sza bály za tok, uta sí tá sok alap ján va ló sul ja nak meg. A sza bá lyo zott -
ság kor sze rű sí té sét fo lya ma to san, a köz pon ti jog sza bály ok és más kül ső té -
nye zők vál to zá sá val össz hang ban kez de mé nyez zék, in téz ked je nek a vál to zá -
sok át ve ze té sé ről és azok be tar ta tá sá ról.
A fo lya mat gaz da ál ta lá nos fel ada ta
A bel ső kont roll rend szer fő fe le lő sei a fo lya mat gaz dák. A fo lya mat gaz dák nak
azon túl, hogy az el len őr zé si nyom vo na lat kar ban kell tar ta ni uk, koc ká zat ke -
ze lé si fel ada to kat is el kell lát ni uk. Mint az adott szak te rü let irá nyí tá sá ért fe -
le lős sze mély, aki a fo lya ma to kat a leg job ban is me ri, ele mez nie, ér té kel nie
kell (akár a be osz tot tak be vo ná sá val, kér dő ívek ki töl té sé vel), hogy mi lyen va -
ló szí nű ség gel mi lyen koc ká za tok me rül nek fel, és azok be kö vet ke zé se mi lyen
ká ro kat okoz hat. Ér té ke lé si szem pont le het: Van-e az adott koc ká zat ra a szer -
ve zet nek „vá la sza”? Ho gyan ke ze li, ho gyan ke rü li el őket? Mi lyen sza bály za -
tok ki adá sa, in téz ke dé sek meg té te le szük sé ges ah hoz, hogy az adott koc ká za -
tok el ke rül he tők le gye nek?
Az in teg ri tás ala pú szem lé let tér nye ré se 
a bün te tés-vég re haj tá si szer ve zet ben
Szak mai vé le mé nyem sze rint a bün te tés-vég re haj tá si szer ve zet mű kö dé sé ben
tár gyuk nál és je len tő sé gük nél fog va a leg na gyobb in teg ri tá si koc ká za tot a
köz be szer zé sek kel, be szer zé sek kel, pá lyá za tok kal és a fog lal koz ta tá si jog vi -
szony ok lé te sí té sé vel, an nak fenn ál lá sá val ös sze füg gő ügyek je lent he tik.
A bün te tés-vég re haj tá si szer ve zet ben biz to sí tott a meg elő zé sen ala pu ló
in teg ri tá si po li ti kák ér vé nye sü lé se, ki ala kult a meg elő zés és a szank ci o ná lás
össz hang ja. A szé les kör ben ér tel me zett sze mé lyes in teg ri tá si koc ká za tok
kont roll ját a nem zet biz ton sá gi vizs gá lat, a meg bíz ha tó sá gi vizs gá lat, a ki fo -
gás ta lan élet vi tel-el len őr zés is se gí ti.
A szer ve zet in teg ri tá sát erő sí tő, az in teg ri tás ala pú gon dol ko dás mód új
szem lé let mó dot kö ve tel meg a bün te tés-vég re haj tá si szer ve ze tek min den tag -
já tól. E gon dol ko dás mód nak a je gyé ben a szer ve zet in teg ri tá sát sér tő koc ká -
za tok be azo no sí tá sá ra, azok meg lét ének tu da to sí tá sá ra kell he lyez ni a hang -
súlyt a ve ze tők és a be osz tot tak te kin te té ben is.
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Az in teg ri tás irá nyí tá si rend szer fő ele mei
„Az in teg ri tás irá nyí tá si rend szer a ve ze té si és irá nyí tá si rend szer nek a szer -
ve zet in teg ri tá sá nak biz to sí tá sá ra irá nyu ló, a bel ső kont roll rend szer be il lesz -
ke dő funk ci o ná lis al rend sze re, amely nek fő ele mei a kö ve ten dő ér té kek meg -
ha tá ro zá sa, az azok kö ve té sé ben va ló út mu ta tás adá sa, az ér té kek nyo mon
kö ve té se és – szük ség ese tén – kikényszerítése.”14 Ezek nek a fel ada tok nak a
tel je sí té se, a fel té te lek meg te rem té se a szer ve zet pa rancs no ká nak át ru ház ha -
tat lan sze mé lyes fe le lős sé ge. A Bün te tés-vég re haj tás Szer ve ze té nek ve ze tő je
az in teg ri tá si és kor rup ci ós koc ká za tok ke ze lé sé nek tá mo ga tá sá ra je lö li ki a
bel ső kontrollfo lya ma tok ko or di ná lá sát vég ző fe le lőst, aki nek a fel ada ta a
bel ső kont roll rend szer har mo ni zá ci ó ja és ös sze han go lá sa a vo nat ko zó jog -
sza bályokkal.
Az integritásirányítási rendszer eszközei, folyamatai és struktúrái
A bün te tés-vég re haj tá si szer ve zet in teg ri tás irá nyí tá si rend sze ré nek há rom
pil lé re és két ré te ge van, ezek ér tel me zé sé hez az 1. számú táblázat nyújt se -
gít sé get. Az el ső pil lért azok az esz kö zök al kot ják, ame lyek ar ra hi va tot tak,
hogy elő se gít sék és erő sít sék a szer ve ze ti in teg ri tást, meg gá tol ják a kor rup -
ci ót vagy az in teg ri tás meg sér té sét a szer ve ze ten be lül. Az in teg ri tá si esz kö -
zök az in teg ri tás irá nyí tás négy fő funk ci ó ja sze rint oszt ha tók fel, at tól füg gő -
en, hogy mi lyen fel ada tot töl te nek be. Így le het nek: 
– az in teg ri tás meg ha tá ro zá sát és de fi ni á lá sát tá mo ga tók;
– az in teg ri tásel vű ve ze tést se gí tők;
– az in teg ri tás monitoringját biz to sí tók;
– az in teg ri tás ér vé nye sí té sét, meg erő sí té sét ki kény sze rí tő esz kö zök.
Az esz kö zök ak kor fejt he tik ki ha tá su kat, ha azo kat szer ve ze ti fo lya ma tok tá -
mo gat ják és a struk tú rák mű köd te tik. Utób bi két esz köz al kot ja az in teg ri tás -
irá nyí tá si rend szer má so dik, il let ve har ma dik pil lé rét. A Bün te tés-vég re haj tás
Szer ve ze té ben a fo lya ma tok a fej lesz té si fo lya ma to kat je len tik, be le ért ve az
ál lan dó ter ve zé si, meg va ló sí tá si, ér té ke lé si, ki iga zí tá si-adap tá lá si fo lya ma to -
kat, mind pe dig az egy sze ri fo lya ma to kat. A struk tú rák az in teg ri tás irá nyí tás
szer ve ze ti ke ret rend sze rét je lö lik: ki mi ért fe le lős az in teg ri tás irá nyí tás ban,
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Szám ve vő szék, Bu da pest, 2016, 10. o. https://www.asz.hu/storage/files/files/a_jo_kormanyzas_epi-
tokovei/6.pdf
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ho gyan le het ös sze han gol ni an nak a sok ve ze té si szint nek, sze rep lő nek a
tény ke dé sét, akik te vé keny sé gük kel hat hat nak a szer ve zet nek és a szer ve zet
tag ja i nak in teg ri tá sá ra. 
A bün te tés-vég re haj tá si szer ve zet ál ta lam vá zolt, a jö vő ben meg va ló sít ha tó
in teg ri tás irá nyí tá si rend sze ré nek há rom pil lé rét két ré teg al kot ja: az el sőd le ges
in teg ri tá si esz kö zök, az el sőd le ges fo lya ma tok és az el sőd le ges struk tú rák.
Ezek cél ja és fel ada ta, hogy ki ala kít sák és meg erő sít sék a bün te tés-vég re haj tás
szer ve ze te i nek in teg ri tá sát. A má so dik ré teg be tar toz nak az in teg ri tás irá nyí tás
ki egé szí tő esz kö zei, fo lya ma tai és struk tú rái. Ezek lé nye ges esz kö zei, fo lya ma -
tai és struk tú rái, sze rep lői az in teg ri tás irá nyí tás nak. Ki egé szí tő sze re pük ből kö -
vet ke zik, hogy nem el sőd le ges cél juk és fel ada tuk a szer ve ze ti in teg ri tás erő -
síté se. Pél da ként meg em lít he tő a hu mán po li ti kai irá nyí tás, a pénz ügyi,
köz be szer zé si te rü let, a biz ton sá gi pro to koll, va la mint az in for ma ti kai fel adat
el lá tá sa, ame lyek ki egé szí tő te vé keny ség ként ha tás sal van nak az in teg ri tás irá -
nyí tásra.15
A bün te tés-vég re haj tá si szer ve zet bel ső és kül ső kör nye ze te meg ha tá ro zó
a szer ve ze ti in teg ri tás ki ala kí tá sa és meg erő sí té se szem pont já ból. A bel ső
kör nye zet mind azo kat a té nye ző ket és sze rep lő ket je len ti, ame lyek, il let ve
akik ha tás sal le het nek a szer ve ze ti ta gok in teg ri tá sá ra, de nem te kint he tők az
in teg ri tás irá nyí tás ré sze i nek. A kül ső kör nye zet a szé le sebb ér te lem ben vett
tár sa dal mi és köz éle ti sze rep lők ből, a kor mány zat sze rep lő i ből és té nye ző i -
ből áll, akik, il let ve ame lyek bár kí vül es nek a bün te tés-vég re haj tá si szer ve -
zet ha tó kö rén, még is je len tős ha tá suk van a szer ve zet in teg ri tá sá ra. Ilye nek
le het nek pél dá ul a szak po li ti kai és köz vé le ményt for má ló ha zai és nem zet kö -
zi szer ve ze tek, az in teg ri tá si tör vé nyek, a szer ve ze ti in teg ri tást kí vül ről el len -
őr ző szer vek is.
Az in teg ri tás irá nyí tá si rend szer és az in teg ri tá si kör nye zet együt te sen al -
kot ja az In teg ri tá si Rend szert. Min den esz köz, fo lya mat, struk tú ra és té nye -
ző, amely a bün te tés-vég re haj tás szer ve ze te in be lül vagy azon kí vül van, be -
fo lyás sal van a szer ve zet tag ja i nak in teg ri tá sá ra. Ezt il luszt rál ja a 2. számú
ábra, az In teg ri tá si Rend szer mo dell je.
A sza bá lyo zók vál to zá sá val össz hang ban a bel ső kontrollfo lya ma tok ko -
or di ná lá sá ért fe le lős fel ada tai, va la mint a bel ső kontrollre fe ren sek te vé keny -
sé gei kö zött he lyet kap a be je len té sek fo ga dá sá nak és az az zal kap cso la tos te -
vé keny sé gek nek a ko or di ná ci ó ja is. A bün te tés-vég re haj tá si szer ve zet nél
ki dol go zott és bel ső sza bá lyo zás ban rög zí tett a szer ve zet mű kö dé sé vel ös sze -
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füg gő pa na szok, in teg ri tá si és kor rup ci ós koc ká za tok ra vo nat ko zó be je len té -
sek fo ga dá sá nak és ki vizs gá lá sá nak rend je (3., 4., és 5. számú ábra). 
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I. réteg / Elsődleges eszközök
Eszközök
– in teg ri tá si sza bály zat
– in teg ri tá si nyi lat ko zat
– in teg ri táskép zés és -ta nács adás
– in teg ri tá si fel mé rés
– bel ső kont rollsza bály zat
– eti kai kó dex17, írat lan sza bá -
lyok, hi va tás eti kai nor mák,
irány mu ta tás, ün ne pé lyes fo ga -
dal mak, es kü té tel
– be je len té sek fo ga dá sá nak rend -
sze re
– ös sze fér he tet len ség fel fe dé se
– átfogó in teg ri tás-fej lesz té si fo -
lya ma tok
– állandó fej lesz té si fo lya ma tok
az egye di esz kö zök te kin te té -
ben
– egyszeri pro jek tek esz kö zök
be ve ze té sé re vagy meg vál toz -
ta tá sá ra irá nyu ló fo lya ma tok
– ellenőrzési, ér té ke lé si 
fo lya ma tok
– kiigazítási-adaptálási
fo lya ma tok
– országos parancsnok és
helyettesei
– intézetparancsnok és helyette-
sei
– Nemzeti Védelmi Szolgálat
– gazdasági társaságok vezetői
– belső kontrollkoordinátorok,
– belső kontrollreferensek
– folyamatgazdák
Folyamatok Struktúrák
II. réteg / Kiegészítő eszközök
Eszközök
– Az integritás mint az alkalma-
zottak felvételének és
előléptetésének kritériuma
– A közbeszerzési eljárásoknak
és a szerződéskötések
kezelésének integritási
vonatkozásai, beleértve a
minőségértékelés eszközének
integritását biztosító eszközök
– személyügyi folyamatok
– közbeszerzési és
szerződéskötési folyamatok
– pénzügy folyamatai
– biztonsági területekhez
kapcsolódó folyamatok
– műszaki és logisztikai felada-
tok ellátásához kapcsolódó
folyamatok
– BVOP Hivatal
– Humán Szolgálat
– Közgazdasági Főosztály
– Műszaki és Ellátási Főosztály
– Informatikai Főosztály
– Gazdasági Társaságok
Főosztálya
– Kommunikációs Főosztály
– Ellenőrzési Szolgálat
– Biztonsági Szolgálat
– Belső ellenőrzés (tanácsadói
szerep)
Folyamatok Struktúrák
1. számú táblázat
Az integritásirányítás rendszere: három pillér és két réteg16
 16 Uo.
 17 Bün te tés-vég re haj tá si Szer ve zet Eti kai Kó dex. Bu da pest, 2010
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Parancsnoki példamutatás 
Az in teg ri tás ala pú szem lé let az ér ték ala pú szem lé let szi no ni má ja. Az in teg ri -
tás ala pú szem lé let ma gá ban fog lal ja a bün te tés-vég re haj tá si szer ve zet koc ká -
za tok ban, fo lya ma tok ban va ló gon dol ko dá si ké pes sé gét, amely meg elő ző
mód szer ta na i val hoz zá já rul a szer ve zet szem lé let for má lá sá hoz, a szer ve ze ti
kul tú ra in teg ri tás ala pú ér té ke i nek erő sí té sé hez.
A pa rancs no kok, szol gá la ti elöl já rók fon tos sze re pet töl te nek be a bün te -
tés-vég re haj tá si szer ve zet in teg ri tá sá nak ala kí tá sá ban. A pa rancs no ki pél da -
mu ta tás je len tős ha tást gya ko rol a be osz tot tak ra. Po zi tív ha tá sú, ha meg is -
mer te ti a he lyes el já rás ren det, a nor ma kö ve tő ma ga tar tást, ne ga tív elő je lű, ha
a nor ma sér tő ma ga tar tást fi gyel men kí vül vagy szó nél kül hagy ja. A ve ze té -
si el vek nek és gya kor la tok nak egy ér tel mű ek nek kell len ni ük, és tá mo gat ni uk
kell az in teg ri tás ala pú szem lé let tér nye ré sét.
Az integritásirányítási rendszer megjelenítése a szervezeti struktúrában
A szer ve ze ti in teg ri tás nö ve lé sé ben a leg je len tő sebb ha tás úgy ér he tő el, ha az
in teg ri tás irá nyí tá si rend szer egy ér tel mű en he lyet kap a bün te tés-vég re haj tá si
szer ve zet struk tú rá já ban, vi lá go san, jól lát ha tó he lyen sze re pel a szer ve ze ti di -
ag ra mon. 
A nem zet kö zi és ha zai ta pasz ta la tok alap ján meg fo gal ma zott ja vas la tok:
– Ha a bün te tés-vég re haj tá si szer ve zet organogramján lát ha tó he lye van az
in teg ri tás irá nyí tás nak a szer ve ze ti struk tú rá ban, az nö ve li a ha té kony
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2. számú ábra
Az Integritási Rendszer18
 18 Global Fo rum on Public Governance. OECD Conference Cen ter, Pa ris, 2009, p. 10. 
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együtt mű kö dés le he tő sé gét az in teg ri tás irá nyí tás esz kö zei, fo lya ma tai és
struk tú rá ja kö zött. Hogy ha a ko or di ná ló funk ci ót ki fe je zet ten egy sze mély -
hez, egy szer ve ze ti egy ség hez kö tik, ak kor az je len tő sen nö ve li an nak a le -
he tő sé gét, hogy szer ve ze ti szin tű, egy mást erő sí tő te vé keny sé gek vég re haj -
tá sá ra ke rül jön sor. Az együtt mű kö dé si több let ha tás egy ben a szer ve ze ti
kul tú rá ra is po zi tív ha tást gya ko rol. 
– A bün te tés-vég re haj tá si szer ve zet ben az in teg ri tás irá nyí tás he lyé nek vi lá -
gos ki je lö lé se le he tő vé te szi az el mé le ti és gya kor la ti szak tu dás va ló sá gos
fel hal mo zó dá sát is a szer ve zet ben, mert az aján lá sok, új is me re tek és a leg -
job ban be vált gya kor la tok ös sze gyűj té sé re kon cent rál tan, egy pont ban ke -
rül sor a szer ve ze ten be lül (tu dás tár ház, tu dás transz fer, ön ta nu ló szer ve zet).
– Az in teg ri tás irá nyí tás he lyé nek ki je lö lé se biz to sít ja a fo lya ma tos sá got azt kö -
ve tő en, hogy be ve zet ték az in teg ri tás irá nyí tá si rend szert. Nö ve li a ha té kony -
sá got, ha hos szú tá von egy sze mély re vagy egy szer ve zet re, a bel ső kont roll -
fo lya ma tok ko or di ná lá sá nak fe le lő sé re, a bel ső kontrollre fe ren sek re ru ház zák
a fe le lős sé get az in teg ri tás irá nyí tás meg va ló sí tá sá ért, ko or di ná lá sá ért. A fo -
lya ma tos ság le he tő vé te he ti a fej lő dés nyo mon kö vet he tő sé gét, ha a bün te tés-
vég re haj tás pa rancs no kai vagy elöl já rói je len tést, elem zést kér nek a bel ső
kontrollfo lya ma tok ról, a szer ve ze ten be lü li in teg ri tás irá nyí tá si fel ada tok ról, a
fo lya ma tok elő re ha la dá sá ról, monitoringjáról, kont roll já ról. Fon tos, hogy a
ki ala kí tott rend szer ben le gyen vis sza csa to lá si és el len őr zé si funk ció is.
– Az in teg ri tás irá nyí tás szer ve ze ti struk tú rá ban va ló meg je le ní té sé nek jel zés -
ér té ke van. Meg íté lé sem sze rint jel zi, hogy a bün te tés-vég re haj tá si szer ve -
zet ben fon tos nak te kin tik az in teg ri tást, ezért ja vas lom, hogy je len jen meg
a szer ve ze ti struk tú rá ban. Szer ve zet fej lesz té si alap igaz ság, hogy a szer ve -
ze ti struk tú ra azo kat a te rü le te ket je le ní ti meg, ame lyek stra té gia for má ló
erő vel hat nak a szer ve zet re. Ha a szer ve zet a mű kö dé se fo lya mán, va la mint
szer ve ze ti kul tú rá já ban nagy je len tő sé get tu laj do nít az in teg ri tás nak, ak kor
an nak tük rö ződ nie kell a szer ve zet organogramján.
– Ha az in teg ri tás irá nyí tás nak és an nak fe le lő sé nek el kü lö ní tett he lyet te rem -
te nek a szer ve ze ti áb rán, az zal a fe le lős sa ját iden ti tá sa is meg erő sí tést kap.
Ez nem je len ti azt, hogy az in teg ri tás irá nyí tás fe le lő sé nek ha tás kö rö ket,
esz kö zö ket kel le ne ma gá hoz von nia más területekről.19
Meg lá tá som sze rint tá mo ga tan dó az in teg ri tás irá nyí tás önál ló irá nyí tá si te vé -
keny ség ként tör té nő el fo ga dá sa. Ez össz hang ban van az zal a meg kö ze lí tés -
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sel, hogy az in teg ri tás irá nyí tás ope ra tív irá nyí tá si te rü let, együtt mű kö dé se és
ko or di ná ci ó ja meg ha tá ro zó más irá nyí tá si te rü le tek kel (pénz ügy, sze mély ze -
ti és biz ton sá gi te rü le tek irá nyí tá sa) a bün te tés-vég re haj tá si szer ve zet stra té -
gi ai cél ja i nak el éré se kor.
Szak mai vé le mé nyem sze rint a bün te tés-vég re haj tá si szer ve zet ben szer ve -
ze ti át ala kí tás nél kül is biz to sít ha tó, hogy „bel ső kontrollre fe ren sek” le gye nek
ki je löl ve az egyes szer ve ze ti egy sé gek ben, akik az in teg ri tás irá nyí tá si rend -
szer ben vi selt, meg kü lön böz te tett fel ada tuk mel lett vég zik mun ká ju kat.
A bel ső kontrollre fe ren sek fel ada ta, hogy ta nács adói, mo ni tor ing- és
elem zői te vé keny ség gel tá mo gas sák pa rancs no ka i kat, elöl já ró i kat, to váb bá
sa ját szer ve ze ti egy sé gü kön be lül ki ala kít sák és fej les szék az in teg ri tás irá nyí -
tá si rend szert, meg őriz zék an nak a bün te tés-vég re haj tá si szer ve zet el vá rá sa i -
val és aján lá sa i val va ló össz hang ját, va la mint ki te kin tés for má já ban tá jé ko -
zód ja nak a társ szer vek leg jobb el mé le ti és gya kor la tai meg ol dá sa i ról. 
A bel ső kontrollfo lya ma tok 
ko or di ná lá sá val kap cso la tos fel ada tok 
az in teg ri tás irá nyí tás rend sze ré nek mű köd te té sé ben
A bün te tés-vég re haj tá si szer ve zet ben a bel ső kontrollfo lya ma tok ko or di ná lá -
sá ért fe le lős sze mély fe le lős sé ge, hogy az in teg ri tás irá nyí tá si rend szer alap -
ele mei ren del ke zés re áll ja nak. Ne ki kell je len te nie a rend szer mű kö dé sé ről a
bün te tés-vég re haj tás or szá gos pa rancs no ká nak. 
A bel ső kontrollfo lya ma tok ko or di ná to rá nak szer ve zet irá nyí tá si és szer -
ve zet ve ze té si szak tu dás sal, va la mint gya kor lat tal kell ren del kez nie az in teg -
ri tás irá nyí tás esz kö ze it il le tő en ah hoz, hogy re le váns in for má ci ók bir to ká ban
meg ala po zott ta nác csal tá mo gas sa a ve ze tést. Mun ká ját az er re a fel adat ra ki -
je lölt sze mé lyek ko or di ná lá sá val va ló sít ja meg.
A bel ső kontrollfo lya ma tok ko or di ná to rá nak fel ada ta, hogy a szer ve zet -
ben az in teg ri tást meg ha tá ro zó és de fi ni á ló fo lya ma tok le zá rá sa után a szer -
ve zet in teg ri tás irá nyí tá si esz kö zei, fo lya ma tai és struk tú rái ki ala kí tás ra, ki je -
lö lés re ke rül je nek. 
Szak mai tu dá sá nak és ko or di ná ló funk ci ó já nak kö szön he tő en tá mo ga tó és
ösz tön ző, meg ha tá ro zó sze re pet tölt be a szer ve zet tag ja i nak az in teg ri tá si ér -
té kek és el vá rá sok el fo gad ta tá sá ban és a szer ve ze ti kul tú rá ban va ló meg je le -
ní té sé ben.
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A büntetés-végrehajtási szervezet integritásának meghatározása és definiálása
A bün te tés-vég re haj tá si szer ve zet in teg ri tás irá nyí tá si rend sze ré nek ki ala kí tá -
sa kor az el ső fel ada tok kö zé tar to zik, hogy – az ala pí tó és a szer ve zet irá nyí -
tó fel adat sza bá sá nak meg fe le lő en – meg ha tá roz zák a szer ve ze ti és az egyé ni
ma ga tar tás sal kap cso la tos el vá rá so kat, va la mint azt, hogy mely szer ve ze ti ér -
té kek és mely sza bá lyok alap ján fo gal ma zód ja nak meg az el várt te vé keny -
ség- és vi sel ke dés min ták. 
A bün te tés-vég re haj tá si szer ve zet in teg ri tá sá nak meg ha tá ro zá sá hoz a koc -
ká zat elem zés, va la mint a mun ka tár sak kal tör té nő fel ada to kat és ér té ke ket
meg ha tá ro zó egyez te tés szük sé ges. A koc ká zat elem zés so rán a bel ső kon-
trollfo lya ma tok ko or di ná lá sá ért fe le lős sze mély, a bel ső kontrollre fe ren sek és
a fo lya mat gaz dák fel mé rik és azo no sít ják azo kat a pon to kat, fo lya ma to kat,
ame lyek ese té ben je len tős mér té kű a szer ve ze ti in teg ri tás meg sér té sé nek koc -
ká za ta. A koc ká zat elem zé sek és az azok után kö vet ke ző ki ér té ke lé sek ja vas -
la tok for má já ban hasz no sul nak, ame lyek ti pi ku san a bün te tés-vég re haj tá si
szer ve zet in teg ri tás irá nyí tá si rend sze ré nek sza bá lyo kon ala pu ló meg kö ze lí té -
sét iga zol ják vis sza. A szer ve ze ti ér té ke ken ala pu ló egyez te té sek so rán tö re -
ked ni kell ar ra, hogy a szer ve zet olyan egyen súlyt ala kít son ki, amely ma ra -
dék ta la nul meg fe lel az ala pí tói, pa rancs no ki el vá rá sok nak.
A bün te tés-vég re haj tá si szer ve zet in teg ri tá sá nak de fi ni á lá sá hoz olyan esz -
kö zök le het nek a se gít sé günk re, mint az in teg ri tá si sza bály zat, az in teg ri tá si
nyi lat ko zat, az eti kai kó dex. A bün te tés-vég re haj tá si szer ve zet egy sé ges kül -
ső és bel ső kom mu ni ká ci ó já ban az in teg ri tást mint a szer ve zet leg erő sebb ér -
ték hor do zó i nak egyi két szük sé ges meg je le ní te nie.  
Alapelvek és értékek az etikai kódexben
A Bün te tés-vég re haj tá si Szer ve zet Eti kai Kó de xé nek a kor kö ve tel mé nye i hez
és az in teg ri tás irá nyí tá si rend szer fel tét ele i nek, a meg újult szer ve ze ti kul tú rá -
nak és az eti kai ér té kek nek a fi gye lem be vé te lé vel kell meg ha tá roz nia az ér -
té kek és sza bá lyok hi e rar chi á ját. Az eti kai kó dex hez kap cso ló dó esz köz le het
a bün te tés-vég re haj tá si szer ve zet kül de tés nyi lat ko za ta, az in teg ri tá si nyi lat -
ko zat, il let ve az in teg ri tás sal kap cso la tos sza bály za tok kö re. 
A bün te tés-vég re haj tá si szer ve zet az aján dék és egyéb jut ta tá sok el fo ga dá -
sá ról az eti kai kódexben20 ren del ke zett. A bün te tés-vég re haj tás szer ve ze té ben
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ál ta lá nos alap elv, sza bály, hogy a mun ka tár sak ne kér je nek, il let ve fo gad ja -
nak el olyan aján dé kot vagy jut ta tást szer ve ze tek től vagy ma gán sze mé lyek -
től, amik be fo lyá sol hat ják füg get len sé gü ket, pár tat lan sá gu kat.
Az in teg ri tá si kö ve tel mé nyek meg fo gal ma zá sa kor két fel té tel nek min den
kö rül mé nyek kö zött, és min den idő ben tel je sül nie kell, ezek pe dig: az át lát ha -
tó ság és az el szá mol tat ha tó ság. A bün te tés-vég re haj tá si szer ve zet mun ka tár sá -
nak tud nia kell, mi lyen jo gai és kö te les sé gei van nak a szer ve zet és az egyén
in teg ri tá sát sér tő ese mé nyek fel fe dé se kap csán. Is mer nie kell a kö ve ten dő sza -
bá lyo kat, el já rás ren de ket. A mun ka társ nak tisz tá ban kell len nie az zal, hogy
mi lyen vé de lem il le ti meg, ha in teg ri tást sér tő sza bály ta lan sá got tár fel.  
Integritási képzések monitoringja
A bün te tés-vég re haj tá si szer ve zet bel ső kontrollfo lya ma ta i nak ko or di ná to ra a
szer ve zet in teg ri tás irá nyí tási ér té ke in ala pu ló, azt meg erő sí tő kép zé se ket szak -
mai szem pont ok ból fel ügyel het, il let ve tart hat. A bün te tés-vég re haj tás in teg ri -
tá si kép zé sei ese té ben fon tos, hogy a fel sze re lő mun ka tár sak nak ilyen jel le gű
kép zé se ket tart sunk, be ve zes sük, be mu tas suk a bün te tés-vég re haj tá si szer ve -
zet in teg ri tás sal kap cso la tos kö ve tel mé nye it. Ugyan ilyen je len tő sé gű, hogy a
töb bi mun ka társ ese té ben is tör tén je nek rend sze res, tu dás áta dó és -meg erő sí -
tő in teg ri tás kép zé sek. Az ilyen kép zé sek ha té kony sá ga je len tős mér ték ben nö -
vel he tő utánkövetéssel, a fo lya ma tok fi gye lem mel kí sé ré sé vel.
A bün te tés-vég re haj tá si szer ve zet szer ve ze ti kul tú rá ját erő sí tő, az in teg ri -
tás irá nyí tás tár gyá ban szim bo li kus ak tus le het az újon nan fel sze re lő ál lo -
mány ese té ben az in teg ri tás té má já val kap cso la tos be ve ze tő kép zé sek után az
in teg ri tá si nyi lat ko zat alá írá sa. Az in teg ri tá si nyi lat ko zat ban vál lal ják, hogy
tisz te let ben tart ják a bün te tés-vég re haj tá si szer ve zet in teg ri tás sal kap cso la tos
el ve it, va la mint el vá rá sa it, ez zel is erő sít ve a bün te tés-vég re haj tá si szer ve zet
in teg ri tás tu da tos sá gát. 
Az integritásalapú szervezetirányítás hatása a szervezeti kultúrára
A bün te tés-vég re haj tá si szer ve zet in teg ri tás irá nyí tá si rend sze ré nek ki ala kí tá -
sá hoz és fej lesz té sé hez szük sé ges fel té tel a jog sza bá lyi kö ve tel mé nyek nek
meg fe le lő sza bá lyo zott ság. A sza bá lyo zott ság szük sé ges, de nem elég sé ges
fel té te le a szer ve ze ti in teg ri tás nak. 
A bün te tés-vég re haj tá si szer ve zet stra té gi ai do ku men tu ma i ban ki nyil vá ní -
tott szer ve ze ti stra té gi ai cé lok kö zött sze re pel tet ni szük sé ges a szer ve ze ti kul -
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tú ra ja ví tá sát, a szer ve ze ti kul tú ra erő sí té sét és az in teg ri tás sér tő ma ga tar tá -
sok el le ni fel lé pés té ma kör ét is. 
A stra té gia al ko tá si fo lya mat és te vé keny ség ese té ben olyan szer ve ze ti
kul tú ra ki ala kí tá sa a cél, amely nek a kö zép pont já ban az in teg ri tás áll. A cél -
meg ha tá ro zás sze rint lét re jö vő in teg ri tás ala pú szer ve zet irá nyí tás hat a szer -
ve ze ti kul tú rá ra és an nak vál to zá si fo lya ma ta i ra is. A bün te tés-vég re haj tá si
szer ve zet kul tú rá ja a bün te tés-vég re haj tá si in té ze tek mun ka tár sai ál tal el fo -
ga dott, „közösen értelmezett előfeltevések, értékek, meggyőződések, hagyo -
má nyok rendszere”. A kul tú ra ré szét adó ér té ke ket a szer ve zet mun ka tár sai
ér vé nyes nek fo gad ták el, kö ve tik és az új ta gok nak is át ad ják mint kö ve ten -
dő min tát és mint kí vá na tos gon dol ko dá si és magatartásmódot.21
Az integritásirányítási tevékenység személyi feltételei
A bün te tés-vég re haj tá si szer ve zet 2017-ben há rom mun ka tár sat is ko lá zott be
in teg ri tá si szak ta nács adó szak irá nyú to vább kép zés re, en nek el vég zé se után a
részt ve vők bir to ká ban lesz nek a szer ve zet in teg ri tás irá nyí tá si rend sze ré nek
mű köd te té sé hez szük sé ges in no va tív tu dás nak és ki emel ke dő szin tű szak mai
is me re tek nek. A kép zés ben részt ve vők elő se gít he tik az in teg rált irá nyí tá si
rend szer erő sö dé sét, a szer ve zet tu da tos és kont rol lált fej lő dé sét tá mo ga tó
sze mély ügyi fo lya ma tok ki ala kí tá sát, a hi va tás eti kán ala pu ló mun ka kul tú ra
el ter je dé sét, ez ál tal az in teg ri tást sér tő cse lek mé nyek koc ká za tá nak csök ke -
né sét és megelőzését.22
A kont roll rend szer vo nat ko zá sá ban a leg ki sebb egy ség az egyén. Az ő ese -
té ben a sze mé lyes in teg ri tás spe ci á li san a bün te tés-vég re haj tá si szer ve zet ér té -
ke i nek el fo ga dá sa és az en nek meg fe le lő cse lek vés. E sze rint ér té k nek szá mít:
a szak mai fel ké szült ség, a pár tat lan ság, el fo gu lat lan ság, a jog sza bály ok be tar -
tá sa, az er köl csi fedd he tet len ség és a kö zös sé gi ér de kek elő tér be he lye zé se az
egyé ni ér de kek kel szem ben. In téz mé nyi szin ten az in teg ri tás kul csa a mun ka -
tár sak el kö te le zett sé ge. 
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Ös szeg zés
A bün te tés-vég re haj tá si szer ve zet bel ső kont roll rend sze ré nek és az in teg ri tás -
irá nyí tá si rend szer be ve ze té sé nek és fej lesz té sé nek té ma kö re a fe le lős szer -
ve zet irá nyí tás kulcs te rü le te. En nek ki épí tett sé ge és mű köd te té sé nek ha té -
kony sá ga te szi le he tő vé és tá mo gat ja a szer ve ze ti in teg ri tást, a meg ala po zott
ve ze tői dön té se ket, csök kent he ti a vis sza élé sek szá mát, és se gít he ti a szer ve -
ze ti cé lok el éré sét.
Ta nul má nyom ban a nem zet kö zi és ha zai ku ta tá so kat ös szeg ző je len té sek -
ből, szak mai cik kek ből, tu do má nyos mű he lyek ered mé nye i ből szem léz tem. A
bün te tés-vég re haj tá si szer ve zet in teg ri tás irá nyí tá si rend sze ré nek fej lesz té sé -
hez kap cso ló dó ta nul má nyom el sőd le ge sen azt a gon do la tot kí ván ta meg erő -
sí te ni, hogy a bel ső kontrollfo lya ma tok ko or di ná to ri fel ada ta ként el lá tott ope -
ra tív irá nyí tá si te rü let meg ha tá ro zó a szer ve zet stra té gi ai cél ja i nak el éré sé hez.
Az in teg ri tás ala pú szem lé let az ér ték ala pú szem lé let szi no ni má ja. A bün -
te tés-vég re haj tá si szer ve zet ki dol goz ta az in teg rált koc ká zat ke ze lé si rend -
szer hez kap cso ló dó fo lya ma tok és sza bály za tok be ve ze té sé hez nél kü löz he -
tet len fel té te le ket, meg al kot ta az in teg ri tást sér tő ese mé nyek ke ze lé sé hez
szük sé ges sza bá lyo zá so kat, el já rás rend jét, és mo del lez te ezek fo lya ma ta it. A
szer ve zet ki ala kí tot ta és el sa já tí tot ta a koc ká za tok ban va ló gon dol ko dá si ké -
pes sé gét, amely meg elő ző mód szer ta na i val hoz zá já rul a szer ve zet szem lé let -
for má lá sá hoz, a szer ve ze ti kul tú ra in teg ri tás ala pú ér té ke i nek erő sí té sé hez.
A szer ve ze ti in teg ri tás meg erő sí té sé hez, a bel ső kontrollfo lya ma tok ko or -
di ná lá sá nak tá mo ga tá sá hoz há rom mun ka társ szak mai kép zé se kez dő dött
meg 2017-ben. A szak te rü let is me rői tisz tá ban van nak az zal, hogy az in teg ri -
tás ala pú irá nyí tá si rend sze rek ki ala kí tá sá nak és ha té kony mű kö dé sé nek több
év re szó ló fel ada ta i ból sor ke rült a leg lé nye ge seb bek meg ha tá ro zá sá ra, egyes
fel ada tai vég re haj tá sá ra. 
Ta nul má nyom ban a tel jes ség igé nye nél kül a pa rancs no ki, a bel ső kontroll-
fo lya ma tok ko or di ná lá sá ért fe le lős sze mély és a bel ső kontrollre fe ren sek fel -
ada ta i nak be mu ta tá sán ke resz tül kí ván tam rá mu tat ni ar ra, hogy az in teg ri tás -
irá nyí tás ha té kony mű kö dés hez a nor mák és sza bá lyok is me re tén túl az
in teg ri tás tu da tos szer ve zet irá nyí tás sal va ló azo no su lás is szük sé ges. Ez idő -
igé nyes fo lya mat, amely nek egyik leg fon to sabb fel té te le az egyé nek szer ve zet
irán ti el kö te le ző dé se. Eb ben nagy sze re pe le het a pél da mu ta tás nak, a vis sza -
jel zé sek nek, a hi bák fel tá rá sá nak és az eti kus ma ga tar tás ju tal ma zá sá nak. 
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Fo ga lom tár
Ta nul má nyom ban a Módszertani útmutatóban23 hasz nált fo ga lom jegy zé ket
hasz nál tam, fi gye lem be vé ve a bün te tés-vég re haj tá si szer ve zet sa já tos sá ga it.
Belső kontrollfolyamatok koordinálásáért felelős személy: a bün te tés-vég re -
haj tá si szer ve zet pa rancs no ka ál tal ki je lölt sze mély, aki fe le lős az in teg ri tás -
irá nyí tá si rend szer ös szes esz kö zé nek ko or di ná ci ó já ért, a sze mé lyes vagy
szer ve ze ti in teg ri tást sér tő ese mé nyek ke ze lé sé ért.
Belső kontrollrendszer: a szer ve ze ti cé lok meg va ló sí tá sát se gí tő esz kö zök
ös szes sé ge. Egy más ra épü lő és egy mást ki egé szí tő ele mei a kont roll kör nye -
zet, az in teg rált koc ká zat ke ze lé si rend szer, a kont roll te vé keny sé gek, az in for -
má ci ós és kom mu ni ká ci ós rend szer, va la mint a mo ni tor ing.
Ellenőrzési nyomvonal: a költ ség ve té si szerv mű kö dé si fo lya ma ta i nak
szö ve ges, táb lá za tok kal vagy fo lya mat áb rák kal szem lél te tett le írá sa, amely
tar tal maz za kü lö nö sen a fe le lős sé gi és in for má ci ós szin te ket és kap cso la to -
kat, irá nyí tá si és el len őr zé si fo lya ma to kat, le he tő vé té ve azok nyo mon kö ve -
té sét és utó la gos el len őr zé sét.
Folyamat: a szer ve zet ál tal vég re haj tott te vé keny ség sor. Ál ta lá ban tech ni -
kai vál to zá so kat lét re ho zó fo lya ma to kat ér tünk raj ta, de van nak transzfor-
matív vál to zá so kat lét re ho zó fo lya ma tok is.
Folyamatgazda: az adott fo lya mat le írás lét re ho zá sá ért fe le lős sze mély,
aki ál ta lá ban is fe lel a fo lya mat ki ala kí tá sá ért, do ku men tá lá sá ért és fej lesz té -
sé ért.
Felelős szervezetirányítás: olyan ve ze tői ma ga tar tás, amely
– je len tő sen nö vel he ti a szer ve zet át lát ha tó sá gát;
– tá mo gat ja a szer ve zet in teg ri tá sát;
– meg ala po zot tabb ve ze tői dön té sek hez ve zet het;
– csök kent he ti a vis sza élé sek szá mát;
– elő se gí ti a cé lok el éré sét;
– ja vít ja a ha té kony sá got;
– meg ala poz za az el szá mol tat ha tó sá got.
Hivatásetika: az adott hi va tás rend er köl csi sza bá lya i nak rend sze rét je len ti, a
hi va tást be töl tő he lyes és hely te len cse le ke de te it vizs gál ja.
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Belügyi Szemle, 2017/11–12.
Integrált kockázatkezelési rendszer: olyan fo lya mat ala pú koc ká zat ke ze lé -
si rend szer, amely a szer ve zet min den te vé keny sé gé re ki ter jed, egy sé ges
mód szer tan és el já rá sok al kal ma zá sá val, a szer ve zet cél ki tű zé se i nek és ér té -
ke i nek fi gye lem be vé te lé vel se gí ti a szer ve zet koc ká za ta i nak tel jes kö rű azo -
no sí tá sát, azok meg ha tá ro zott kri té ri u mok sze rin ti ér té ke lé sét, va la mint a
koc ká za tok ke ze lé sé re vo nat ko zó in téz ke dé si terv el ké szí té sét és az ab ban
fog lal tak nyo mon kö ve té sét [Bkr. 2. § m) pont].
Integritás: a la tin ’in-tangere’ ki fe je zés ből szár ma zik, je len té se: érin tet -
len. Több tu do mány te rü le ten el ter jedt fo ga lom, min de nek előtt a po li ti ka tu do -
mány ban, a nem zet kö zi jog te rü le tén, va la mint a köz igaz ga tás-tu do mány ban.
Mo rá lis ér te lem ben pár tat lan sá got, jó zan sá got, osz tat lan sá got és egy sé ges sé -
get is je lent.
Integritási kockázat: a bün te tés-vég re haj tá si szerv cél ki tű zé se it, ér té ke it,
el ve it sér tő vagy ve szé lyez te tő vis sza élés, sza bály ta lan ság, vagy egyéb ese -
mény le he tő sé ge.
Integritási környezet: min den olyan, az in teg ri tás irá nyí tá si rend sze ren kí -
vü li té nye zőt je lent, amely nek ha tá sa le het a bün te tés-vég re haj tás szer ve ze -
tei ben dol go zók in teg ri tá sá ra. Ma gá ban fog lal ja mind a szer ve ze ten be lü li
(bel ső kör nye zet), mind pe dig a szer ve ze ten kí vü li (kül ső kör nye zet) té nye -
ző ket, esz kö zö ket.
Integritásirányítás: azo kat a te vé keny sé ge ket je len ti, ame lyek ar ra irá nyul -
nak, hogy egy adott szer ve ze ten be lül elő se gít sék és erő sít sék az in teg ri tást,
meg aka dá lyoz zák a kor rup ci ót és más, az in teg ri tást sér tő cse le ke de te ket.
Integritáskontrollok: azok nak a nem kö te le ző elő írá sok nak az ös szes sé ge,
ame lyek a szer ve zet ré szé re, vagy ál ta la meg ha tá ro zott szer ve ze ti ér té kek nek
és el vek nek meg fe le lő mű kö dés ki ala kí tá sát, mű kö dé sét tá mo gat ják. Az in -
teg ri tás kont rol lok nak két cso port ját kü lön böz tet het jük meg. Az el sőt a sza bá -
lyos sá got szol gá ló in teg ri tás kont rol lok, a má so di kat az el vek és ér té kek ér -
vény re ju tá sát, ön kén tes kö ve té sét tá mo ga tó kont rol lok al kot ják.
Integritási rendszer: min den esz köz, fo lya mat, struk tú ra és té nye ző, mind
a köz szfé ra szer ve ze te in be lül, mind pe dig azo kon kí vül, ame lyek be fo lyás-
sal van nak egy szer ve zet tag ja i nak in teg ri tá sá ra.
Integritásirányítási rendszer: az irá nyí tá si és ve ze té si rend szer funk ci o ná -
lis al rend sze re, amely a bün te tés-vég re haj tá si szerv in teg ri tás ala pú mű kö dé -
sé nek meg te rem té sé ben részt ve vő sze mé lyek és cso por tok te vé keny sé gé nek
ös sze han go lá sá val, a Bkr. sze rin ti kont roll kör nye zet hez il lesz ked ve le he tő vé
te szi a szer ve ze ti kul tú ra egy sé gét az ér té kek, el vek, cél ki tű zé sek és sza bá -
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lyok meg ha tá ro zá sa, a kö ve té sük höz szük sé ges út mu ta tás és ta nács adás, a
meg fe le lés nyo mon kö ve té se és szük ség ese tén ki kény sze rí té se út ján.
Integritástanácsadó: a hi va ta li szer ve zet ve ze tő je ál tal az in teg ri tá si és
kor rup ci ós koc ká za tok ke ze lé sé ben va ló tá mo ga tás ra és az in teg ri tás irá nyí tá -
si rend szer és a bel ső kont roll rend szer egyes ele mei mű köd te té sé nek ko or di -
ná lá sá ra ki je lölt, az ál lam igaz ga tá si szerv nél fog lal koz ta tott sze mély.
Integritástudatos szervezetirányítás: az ala pí tó és a bün te tés-vég re haj tá si
szer ve zet ve ze tő je ál tal meg ha tá ro zott cél ki tű zé sek nek, ér té kek nek és az in -
teg ri tá si el vek nek meg fe le lő szer ve zet irá nyí tá si mód.
Kockázat: a jö vő ben va la mi lyen va ló szí nű ség gel be kö vet ke ző ese mény,
ami bi zo nyos mér ték ben, ne ga tív vagy po zi tív irány ban be fo lyá sol ja a szer -
ve ze ti cé lok el éré sét.
Kockázatkezelési rendszer: me cha niz mu sok rend sze re, ame ly le he tő vé te -
szi a szer ve zet te vé keny sé ge alap ján ki ala kí tott cé lok ra ha tó ne ga tív ha tá sok
vagy le he tő sé gek fel is me ré sét, elem zé sét és ke ze lé sét. Ál ta lá ban in teg rált
koc ká zat ke ze lé si rend szert ér tünk raj ta.
Kockázati tűréshatár: a koc ká za ti ki tett ség nek az a szint je, amely fe lett a
bün te tés-vég re haj tá si szer ve zet pa rancs no ka min den kép pen vá lasz in téz ke -
dést kí ván ten ni a fel ve tő dő koc ká za tok ra.
Kontrollkörnyezet: a ve ze tők és al kal ma zot tak bel ső kont rol lok hoz va ló
vi szo nyá nak, tu da tos sá gá nak kül ső szem lé lő szá má ra meg fi gyel he tő je lei. A
kont roll kör nye zet ma gá ban fog lal ja az egyé ni és szer ve ze ti in teg ri tás fej lesz -
té sét, az eti kai ér té ke ket, az érin tet tek szak mai kom pe ten ci á ját, a szer ve zet
ve ze té sé nek fi lo zó fi á ját és stí lu sát, a fe le lős sé gi kö rök ki je lö lé sé nek, a be szá -
mol ta tás nak, va la mint tel je sít mény ér té ke lés nek a mód sze re it, to váb bá a ve -
ze tők ve ze té si te vé keny sé gé nek mi nő sé gét. Be le tar toz nak egyút tal a szer ve -
zet te vé keny sé gét sza bá lyo zó in téz ke dé sek, a sza bá lyo zók rend sze re és a
szer ve ze tet le író do ku men tu mok is.
Kontrolltevékenység: mind azok az el já rá sok, ame lyek biz to sít ják, hogy a
ve ze tés ál tal meg fo gal ma zott cé lo kat és el vá rá so kat vég re hajt sák, és az azo -
kat ve szé lyez te tő koc ká za to kat a te vé keny ség so rán a szer ve zet ke zel je. A
kont roll te vé keny sé gek a koc ká za tok ke ze lé sé nek esz kö zei.
Korrupció: az in teg ri tás hi á nya. 
Korrupciós kockázat: olyan in teg ri tá si koc ká zat, amely kor rup ci ós cse lek -
mény be kö vet ke zé sé nek a le he tő sé gét je len ti.
Közérdekű bejelentés: olyan kö rül mény re hív ja fel a fi gyel met, amely nek
or vos lá sa vagy meg szün te té se a kö zös ség vagy az egész tár sa da lom ér de két
szol gál ja. A köz ér de kű be je len tés ja vas la tot is tar tal maz hat.
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Monitoring: nyo mon kö ve té si me cha niz mu sok rend sze re, amely le he tő vé
te szi, hogy a fo lya ma tok és a bel ső kont roll rend szer fo lya ma tos meg fi gye lés
és ér té ke lés alatt áll jon, így a szer ve zet kont roll rend sze re ru gal ma san tud rea -
gál ni a vál to zó kül ső és bel ső kö rül mé nyek re.
Munkatárs: a bün te tés-vég re haj tá si szer ve zet tel jes foglalkoztatotti ál lo -
má nyá nak (hi va tá sos szol gá la ti, köz al kal ma zot ti mun ka vi szony, kor mány za-
ti szol gá la ti jog vi szony ke re té ben, va la mint mun ka vég zés re irá nyu ló egyéb
jog vi szony ban fog lal koz ta tot tak) egy sé ges mun ka ügyi el ne ve zé se. 
Panasz: olyan ké re lem, amely egyé ni jog- vagy ér dek sé re lem meg szün te -
té sé re irá nyul, és el in té zé se nem tar to zik más – így kü lö nö sen bí ró sá gi, köz -
igaz ga tá si – el já rás ha tá lya alá. A pa nasz ja vas la tot is tar tal maz hat. Az eu ró -
pai tá mo ga tás ese té ben a 272/2014. (XI. 5.) kor mány ren de let sze rin ti
„ki fo gás” a meg fe le lő je, er re azon ban kü lön el já rás rend vo nat ko zik.
Személyes integritás: egy sze mély nek az ál ta la val lott ér té kek nek meg fe -
le lő vi sel ke dé se.
Szervezeti integritás: sza bály sze rű, a szer ve zet ve ze tő je és az ala pí tó, irá -
nyí tó szerv ál tal meg ha tá ro zott cél ki tű zé sek nek, ér té kek nek és el vek nek
meg fe le lő mű kö dés.
Szervezeti integritást sértő esemény: min den olyan tör té nés, amely a szer -
ve zet re vo nat ko zó sza bá lyok tól, va la mint a jog sza bá lyi ke re tek kö zött a költ -
ség ve té si szerv ve ze tő je és az irá nyí tó szerv ál tal meg ha tá ro zott szer ve ze ti
cél ki tű zé sek nek, ér té kek nek és el vek nek meg fe le lő mű kö dés től eltér.24
Szervezeti kultúra: a szer ve zet ben meg je le nő ér té kek, at ti tű dök, szo ká sok,
vé le ke dé sek, hi e del mek ös sze füg gő rend sze re, amely nek köz vet ve és köz ve -
tet ten ta pasz tal ha tó ré szei (nyil ván va ló és rej tett, ne he zen fel is mer he tő ele -
mei) is van nak.
A 2017. au gusz tus 10-én ha tá lyos vo nat ko zó jog sza bály ok
2011. évi CXCV. tör vény az ál lam ház tar tás ról
370/2011. (XII. 31.) kor mány ren de let a költ ség ve té si szer vek bel ső kont roll -
rend sze ré ről és bel ső el len őr zé sé ről
2012. évi C. tör vény a bün te tő tör vény könyv ről
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50/2013. (II. 25.) kor mány ren de let az ál lam igaz ga tá si szer vek in teg ri tás -
irá nyí tá si rend sze ré ről és az ér dek ér vé nye sí tők fo ga dá sá nak rend jé ről
A Bün te tő Tör vény könyv ről szó ló 2012. évi C. tör vény (Btk.) tar tal maz -
za azo kat a bün te tő jo gi tény ál lá so kat, il let ve szank ci ó kat, ame lyek represszív
jel leg gel bün te tik a kor rup ci ó val kap cso la tos tény ál lás ok el kö ve tő it. A bün -
te tő jo gon kí vül szá mos jog te rü let érin ti, il let ve sza bá lyoz za a kor rup ció meg -
elő zé sét, va la mint a kor rup ció men tes mű kö dés fel tét ele it.
A ta nul mány ban nem ne ve sí tett, de az in teg ri tást sér tő leg je len tő sebb kor -
rup ci ós bűn cse lek mé nyek: vesz te ge tés (Btk. 290. §); vesz te ge tés el fo ga dá sa
(Btk. 291. §); hi va ta li vesz te ge tés (Btk. 293. §); hi va ta li vesz te ge tés el fo ga -
dá sa (Btk. 294. §); vesz te ge tés bí ró sá gi vagy ha tó sá gi el já rás ban (Btk. 295.
§); vesz te ge tés el fo ga dá sa bí ró sá gi vagy ha tó sá gi el já rás ban (Btk. 296. §);
kor rup ci ós bűn cse lek mé nyek fel je len té sé nek elmulasztása25 (Btk. 300. §); be -
fo lyás vá sár lá sa (Btk. 298. §); Be fo lyás sal üzér ke dés (Btk. 299. §).
A ta nul mány ban nem ne ve sí tett, de az in teg ri tást sér tő leg je len tő sebb hi -
va ta li bűn cse lek mé nyek: hi va ta li vis sza élés (Btk. 305. §); köz fel ada ti hely -
zet tel vis sza élés (Btk. 306. §).
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